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Born i n ..-•• •• ~.~.~ ••• • ••• Date of birth. >Jlt,. ~(;./ f-K f 
I.f. marri !? d , how r.iany qhildren • • : •• /.. ••••••• , Occupation ., •• -~ •• 
·~~m: of employer ••••• ~., ... .. t,h.·.~~, .. '/.k:~ .................... . 
(Pr esent or l as t) 
Ad dr ess of'. employer ••• •••.~ . ••• ••••• • •• ••••.••••• ~ ••••• • •• •••• ••• ••••••••• 
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Fi.ave you ever .)1ad.mi). ita r y s e rvice ?e•• •• k;_~• • •• • • a •••••••• o••••••••••••••• 
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